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WAHYU DWI PRABOWO. Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Kepuasan Kerja 
Pada Perum PPD Depo Pulogadung Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara efikasi diri 
dengan kepuasan kerja pada Perum PPD Depo Pulogadung, Jakarta Timur. Penelitian ini 
dilakukan selama dua bulan terhitung bulan November sampai dengan Desember 2012. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan Perum PPD Depo Pulogadung, Jakarta Timur 
sebanyak 132 karyawan, dan populasi terjangkau dari penelitian ini adalah karyawan pada 
bagian operasi perusahaan yang berjumlah 80 karyawan. Sampel yang digunakan sebanyak 65 
karyawan dengan menggunakan teknik acak sederhana (simple random sampling). 
Untuk menjaring data kedua variable penelitian, instrumen yang digunakan untuk 
variable X (Efikasi Diri) dan variable Y (Kepuasan Kerja) adalah berbentuk kuesioner. 
Kuesioner yang digunakan untuk mengukur efikasi diri adalah dengan menggunakan replika 
dari New General Self-Efficacy (NGSE). Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk 
(Construct Validity) dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas 
instrumen Variabel X (Efikasi Diri) sebesar 0,827 dan variable Y (Kepuasan Kerja) sebesar 
0,908. 
Uji persyarataan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang 
di dapat adalah Ŷ = 45,56 + 0,806 X.  Hasil uji normalitas Lilliefors menghasilkan Lhitung = 
0,100 sedangkan Ltabel untuk n = 65 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,109. Karena Lhitung <  
Ltabel maka galat taksiran atas regresi X dan Y berdistribusi normal. 
Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (20,46) > Ftabel 
(4,00) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan 
Fhitung (1,03) < Ftabel (1,88) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. 
Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy = 0,495. Selanjutnya dilakukan 
uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (4,52) > ttabel 
(1,67). 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara efikasi 
diri dengan kepuasan kerja.  Dengan uji koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 




WAHYU DWI PRABOWO. CORRELATION BETWEEN SELF EFFICACY WITH JOB 
SATISFACTION AT PERUM PPD DEPO PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR. Skripsi, 
Jakarta: Concentration of Office Administration Education, Study of Economic Education, 
Economics and Administration Department, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, 2013. 
This purpose of this research is to know more about The Correlation Between Self 
Efficacy with Job Satisfaction At Perum PPD Depo Pulogadung, Jakarta Timur. This research 
method is using survey method with correlation approach. The populations of this research are 
all of employee at Perum PPD Depo Pulogadung in total 132 employee, the reach populations 
are employees in Operation in total 80 employee, and 65 employee for sampling. 
The X variable data (Self Efficacy) and Y variable data (Job Satisfaction), using Likert 
Scale. Then, it has Construct Validity Test using Validation Process, that is Correlation 
Coefficient valuing score with the total score reliability test using Alpha Cronbach Formula. 
Reliability X variable (Self Efficacy) is 0,827 and Y variable data (Job Satisfaction) is 0,908. 
The analyses test by finding regression equation, that is 45,56 + 0,806 X. The normal 
data test using Lilliefors formula and the result is Lcount = 0,100  in significant level 0,05 and 
Ltable = 0,109, so Lcount < Ltable. It means that the mistake prediction regression Y to X has 
normal distribution.   
The result of regression significance test if Fcount (20,46) > Ftable (4,00), shows that the 
regression is significance. Regression linearity test, Fcount (1,03) < Ftable (1,88), show that the 
regression is linier. The Product Moment result of correlations coefficient test, is rxy = 0,495 
continued by using correlations coefficient significance test with t-test. The result of tcount (4,52) 
> ttabel (1,67). It means that the research is significance and positive relation between self 
efficacy and job satisfaction. 
The result of determination coefficient test is 24,51%, it means that job satisfaction 
variable determined by 24,51% self efficacy variable. The conclusion, there is a positive 
Correlation Between Self Efficacy and Job Satisfaction At Perum PPD Depo Pulogadung, 
Jakarta Timur.  
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